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1. Pengenalan 
 
Komunikasi yang efektif bukan sahaja dapat 
membantu kita menyelesaikan masalah tetapi juga 
membantu dalam memperbaiki perhubungan.  
Pakar dalam bidang komunikasi percaya bahawa 
komunikasi yang lemah merupakan punca kepada 
kebanyakan masalah dan komunikasi yang efektif 
adalah penyelesaian kepada kebanyakan masalah 
(Pearson, 2000).  Justeru itu, dengan memahami 
prinsip dan teori komunikasi yang baik dan 
menggabungkannya dalam praktikal boleh 
menyelesaikan permasalahan antara rakan-rakan, 
negara, pengurusan, buruh, guru dan pelajar.  
Dengan erti kata lain, komunikasi yang efektif tidak 
boleh menyelesaikan semua masalah di dunia tetapi 
boleh menyelesaikan atau mengelak kebanyakan 
daripada permasalahan tersebut. 
Komunikasi adalah satu proses.  Seperti yang kita 
tahu, sesuatu proses itu tiada permulaan dan tiada 
pengakhiran tertentu.  Ia berjalan terus-menerus 
tanpa henti (Mansor et. al 1984).  Begitu juga 
dengan komunikasi yang merupakan satu proses 
yang pastinya bermula dan tidak tahu bila 
pengakhirannya. Setiap hari pasti kita 
berkomunikasi samada secara langsung atau tidak 
langsung, samada sedar atau tidak.  Komunikasi 
boleh berlaku dalam pelbagai cara. Komunikasi 
bukan hanya melibatkan pertuturan atau percakapan 
dengan diri kita semata-mata tetapi kita juga 
berkomunikasi dengan alam sekitar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 Kemahiran Interpersonal 
 
Menurut Teori Multiple Intelligences 
(Gardner,1993), kemahiran interpersonal 
didefinisikan sebagai keupayaan untuk berinteraksi 
dengan orang lain dan memahami mereka.  
Terdapat enam kategori kemahiran interpersonal 
iaitu keupayaan untuk menerima perasaan dan idea, 
bertanya soalan, menyampaikan maklumat dan 
pertunjuk dan yang paling penting ialah kemahiran 
komunikasi.  Kemahiran berkomunikasi boleh 
dikuasai melalui proses pembelajaran.  Melalui 
interaksi seseorang itu dapat bertukar pendapat dan 
berkongsi pengalaman dengan individu lain. 
Individu yang mempunyai kemahiran komunikasi 
mempunyai peluang lebih baik menyesuaikan 
dirinya dengan persekitarannya.  
Komunikasi Interpersonal berlaku apabila dua, 
tiga atau kumpulan kecil (biasanya 4 hingga 8 
orang) berbual menyampaikan perasaan.  
Komunikasi berlaku samada dengan perantaraan 
media seperti telefon atau berlaku secara 
berdepanan (Fiordo,1990).  Komunikasi 
Interpersonal kadangkala dipanggil juga 
komunikasi muka ke muka atau komunikasi antara 
individu. Komunikasi interpersonal ini berlaku 
apabila dua atau beberapa individu berkomunikasi 
muka ke muka tanpa menggunakan perantaraan 
saluran atau medium yang kompleks dan 
berorganisasi.  Pengirim dan penerima komunikasi 
itu menggunakan lebih dari satu pancaindera untuk 
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Abstrak 
 
Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti penguasaan komunikasi interpersonal dalam pengajaran di kalangan 
guru-guru teknikal Sekolah Menengah Teknik di Negeri Melaka.  Secara khususnya, kajian ini cuba melihat 
aspek komunikasi ini daripada 3 aspek utama iaitu kemahiran interpersonal, komunikasi lisan dan komunikasi 
bukan lisan.  Seramai 80 orang responden telah dipilih untuk menjawab soal selidik.  Responden yang dipilih 
terdiri daripada guru-guru teknikal sekolah menengah teknik di negeri Melaka.  Data yang dikumpulkan telah 
dianalisis menggunakan skor min, Ujian T Tak Bersandar dan ANOVA sehala.  Dapatan kajian menunjukkan 
guru-guru teknikal sekolah menengah teknik menguasai kemahiran komunikasi ini dengan baik.  Dapatan kajian 
juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam penguasaan komunikasi di kalangan guru-
guru teknikal yang berlainan jantina, pengalaman mengajar dan kelulusan akademik.  Beberapa cadangan telah 
dikemukakan untuk mempertingkatkan kemahiran komunikasi interpersonal di kalangan guru-guru teknikal 
sekolah menengah teknik yang boleh dilaksanakan untuk kajian lanjutan.   
 
Kata kunci : Kemahiran Interpersonal, Komunikasi lisan dan komunikasi bukan lisan. 
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menanggap maklumat, mesej dan tindakbalas yang 
dihasilkan.  Tindakbalas dalam situasi komunikasi 
begini adalah pantas, rancak dan segera (Mansor, 
1984).  Komunikasi Interpersonal berlaku atas 
pelbagai sebab iaitu untuk menyelesaikan masalah, 
menyelesaikan konflik, berkongsi maklumat, 
membaiki persepsi diri atau memenuhi keperluan 
sosial seperti ingin menyayangi dan disayangi 
(Pearson, 2000). 
 
1.2 Komunikasi Lisan (Verbal) 
 
Bahasa merupakan unsur penting dalam 
komunikasi verbal.  Pearson (2000) mengatakan 
bahawa bahasa adalah merupakan kod simbol, 
huruf atau perkataan dengan pelbagai makna yang 
disusun mengikut peraturan susunan ayat yang 
digunakan untuk berkomunikasi. Menurut Sulaiman 
(2002), pula komunikasi jenis ini boleh berlaku 
secara langsung apabila dua orang berbual secara 
bersemuka.  Komunikasi lisan juga dilihat boleh 
mengeratkan sillaturrahim antara manusia dan 
boleh menjalinkan hubungan peribadi antara dua 
manusia.  Komunikasi jenis ini boleh biasanya 
berlaku secara informal. Komunikasi formal pula 
adalah seperti mengajar, mesyuarat, taklimat, 
temuduga dan pengucapan awam. Misalnya untuk 
mengajar, seseorang guru bukan sahaja perlu 
membuat persediaan dari segi rancangan pelajaran 
dan alat bantu mengajar, malah ia perlu melakukan 
dengna baik untuk menarik perhatian pelajar.  Jika 
tidak sesi pengajarannya pasti membosankan. Che 
Su dan Mohd Fo’ad (1993), mengatakan untuk 
menjadikan pengajaran yang berkesan, guru 
mestilah memiliki ciri-ciri positif seperti pertuturan 
yang jelas, pertuturan yang bersemangat dan 
komunikasi dua hala. 
  
1.3 Komunikasi Bukan Lisan (Nonverbal) 
 
Dalam usaha mencapai matlamat P&P yang 
baik, komunikasi tanpa lisan adalah perlu.  Ini 
penting kerana kajian yang dijalankan oleh 
Birdwhistell (1955 dalam Che Su dan Mohd Fo’ad, 
1993) menunjukkan bahawa lebih kurang 35 
peratus komunikasi lisan dan selebihnya adalah 
komunikasi tanpa lisan.  Sementara Harisson (1974, 
dalam Che Su dan Mohd Fo’ad, 1993) 
menghuraikan bahawa 93 peratus daripada makna 
yang disampaikan melalui komunikasi adalah 
bersifat tanpa lisan. 
Komunikasi bukan lisan boleh 
dibahagikan kepada beberapa jenis iaitu 
komunikasi isyarat dan komunikasi visual.  
Komunikasi isyarat ialah makna yang dilahirkan 
oleh bunyi, gerakan anggota badan, memek muka, 
objek atau sebarang rekabentuk yang diluar 
daripada penggunaan biasa oleh sistem bahasa yang 
formal.  Komunikasi isyarat berbeza-beza 
maknanya mengikut budaya bangsa.  Sesuatu 
pergerakan yang biasa dilakukan oleh orang melayu 
adalah berbeza maksudnya apabila dilihat dan 
ditafsir oleh bangsa lain (Sulaiman, 2002).  
Selain itu, komunikasi visual pula 
membolehkan kita berkomunikasi menggunakan 
imej-imej visual seperti gambar, lukisan atau 
illustrasi tertentu.  Komunikasi visual boleh 
dibahagikan kepada tiga jenis iaitu komunikasi 
grafik, imej bergerak dan komunikasi bertulis.  
Komunikasi grafik biasanya disampaikan melalui 
media masa seperti akhbar, risalah majalah dan 
sebagainya.  Sementara komunikasi imej bergerak 
lazimnya digunakan oleh televisyen dan video.  
Media ini berfungsi unutk rancangan pendidikan 
dan demonstrasi.  Kelebihan media ini 
menggunakan kombinasi imej visual, perkataan dan 
audio untuk menyampaikan mesej yang realistik. 
 
 
2. Latar Belakang Masalah 
  
Dalam komunikasi interpersonal terdapat 
sembilan unsur penting yang perlu diberi perhatian. 
Ia adalah seperti komunikasi mata, posisi tubuh dan 
pergerakan badan, gerak isyarat atau air muka, 
pakaian dan perawakan, suara dan kepelbagaian, 
bahasa dan berhenti sejenak dan mendapat 
penglibatan pendengar (Zulkifli, 2000).  Dalam 
konteks sekolah, berkomunikasi ialah proses 
bagaimana guru berkongsi pengalaman dengan 
murid-muridnya dan begitu juga sebaliknya.  
Apabila guru menyampaikan pengetahuan dan 
pengalaman kepada anak muridnya, ia dinamakan 
berkomunikasi (Abdullah dan Ainon, 1999).  
Dalam proses guru dan murid-murid bertukar-tukar 
pengalaman dan pengetahuan, mereka mencipta 
makna antara satu sama lain.   
Jika seseorang itu ingin menjadi guru yang 
berkesan, popular dan disukai ramai pelajar, salah 
satu kemahiran yang mesti ada pada diri guru itu 
ialah kemahiran berkomunikasi. Ramai orang fasih 
dan petah bercakap. Ramai orang menyangka asal 
mereka pandai bercakap, mereka tentu sudah 
berkomunikasi. Ini tidak benar. Bercakap adalah 
sejenis bakat. Tetapi komunikasi bukan setakat 
bercakap. Tanpa bercakap pun kita boleh 
berkomunikasi (Abdullah dan Ainon, 1999). Ramai 
manusia salah memahami konsep dengan 
menganggap diam sebagai bukan petunjuk 
komunikasi. Sebenarnya, apabila manusia 
berkeadaan diam, dia sudah pun memberi mesej 
tertentu. Dalam sesetengah keadaan, diam adalah 
merupakan satu bentuk komunikasi yang sangat 
berkesan. Kegembiraan, kesedihan, kegirangan, 
kemarahan dan perasaan tertarik hati misalnya 
banyak ditunjukkan oleh mimik muka dan bahasa 
bukan lisan (body language). Oleh itu, manusia 
tidak boleh berada dalam keadaan tidak 
berkomunikasi kerana setiap gerak-geri dan 
posturnya memberi mesej tertentu kepada orang 
lain bergantung kepada tanggapan dan interpretasi 
pihak-pihak lain kerana hal inilah manusia perlu 
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belajar bagaimana untuk berkomunikasi dengan 
lebih berkesan (Zulkifli, 2000). 
Oleh sebab itu, pengkaji melihat, faktor 
komunikasi interpersonal ini sangat penting 
terutamanya di sekolah dalam proses pengajaran 
dan pembelajaran (P&P) di sekolah.  Dalam kajian 
ini pengkaji hanya menekankan dua jenis 
komunikasi interpersonal yang penting dalam P&P 
iaitu komunikasi lisan dan komunikasi bukan lisan 
yang juga akan dilihat dari aspek kemahiran 
komunikasi interpersonal yang perlu ada pada 
seseorang guru itu untuk membolehkannya 
membina keyakinan ketika berkomunikasi dengan 
pelajar. 
 
 
3. Pernyataan Masalah 
 
Menurut Mok (2000), pengajaran boleh 
dihuraikan sebagai suatu proses yang berkaitan 
dengan penyebaran ilmu pengetahuan dan 
kemahiran supaya murid dapat mempelajari dan 
menguasainya dengan berkesan.  P&P tidak dapat 
dilaksanakan dengan berkesan tanpa komunikasi 
yang berkesan.  Dalam mana-mana pun sistem 
pendidikan seluruh dunia, komunikasi merupakan 
perkara atau elemen yang penting.  Jadi tidak 
hairanlah kebanyakan daripada guru dan pelajar 
membina kemahiran berkomunikasi mereka di 
sekolah.  Oleh sebab itu untuk memastikan 
pengajaran dapat disampaikan dengan berkesan, 
guru-guru harus mempunyai kemahiran komunikasi 
interpersonal untuk menarik perhatian pelajar 
memahami apa yang cuba disampaikan.  Dengan 
erti kata lain, baik atau buruknya kaedah P&P yang 
dilahirkan boleh dihubungkait dengan corak 
komunikasi yang diguna antara guru dan juga 
murid.  Lazimnya, komunikasi di sekolah berlaku 
di antara guru dengan guru, guru dengan murid, 
guru dengan pentadbir, murid dengan murid, guru 
dengan masyarakat sekeliling dan murid dengan 
masyarakat.  Jaringan komunikasi ini dikatakan 
amat kompleks.Berdasarkan pernyataan di atas, 
kajian ini cuba mengenalpasti masalah-masalah 
berkaitan penguasaan kemahiran komunikasi guru-
guru teknikal di sekolah-sekolah menengah teknik 
di negeri Melaka.  Fokus utama kajian ini adalah 
komunikasi interpersonal yang akan dilihat melalui 
dua jenis komunikasi interpersonal yang penting 
iaitu komunikasi lisan dan komunikasi bukan lisan 
yang juga akan dilihat dari aspek kemahiran 
komunikasi interpersonal yang perlu ada pada 
seseorang guru itu untuk membolehkannya 
membina keyakinan ketika berkomunikasi.  
Pengkaji melihat kajian ini penting dalam 
meningkatkan pembangunan profesionalisme 
perguruan dan seterusnya meningkatkan kualiti 
P&P terutamanya di sekolah menengah teknik di 
seluruh Malaysia. 
 
 
 
4. Objektif Kajian 
 
Antara objektif yang ingin dicapai melalui 
kajian ini adalah untuk: 
 
i) Mengenalpasti penguasaan kemahiran 
interpersonal di kalangan guru-guru 
teknikal sekolah menengah teknik di 
negeri Melaka. 
ii) Mengenalpasti penguasaan komunikasi 
lisan dalam pengajaran di kalangan guru-
guru teknikal sekolah menengah teknik di 
negeri Melaka. 
iii) Mengenalpasti penguasaan komunikasi 
bukan lisan dalam pengajaran di kalangan 
guru-guru teknikal sekolah menengah 
teknik di negeri Melaka. 
iv) Mengenalpasti perbezaan penguasaan 
komunikasi dalam pengajaran berdasarkan 
jantina di kalangan guru-guru teknikal di 
sekolah menengah teknik di negeri 
Melaka. 
v) Mengenalpasti perbezaan penguasaan 
komunikasi dalam pengajaran berdasarkan 
kelulusan akademik di kalangan guru-guru 
teknikal sekolah menengah teknik di 
negeri Melaka. 
vi) Mengenalpasti perbezaan penguasaan 
komunikasi dalam pengajaran berdasarkan 
pengalaman mengajar di kalangan guru-
guru teknikal sekolah menengah teknik di 
negeri Melaka. 
 
 
5. Persoalan Kajian 
  
i) Sejauh manakah penguasaan kemahiran 
interpersonal di kalangan guru-guru 
teknikal sekolah menengah teknik di 
negeri Melaka? 
ii) Sejauh manakah penguasaan komunikasi 
lisan dalam pengajaran di kalangan guru-
guru teknikal sekolah menengah teknik di 
negeri Melaka? 
iii) Sejauh manakah penguasaan komunikasi 
bukan lisan dalam pengajaran di kalangan 
guru-guru teknikal sekolah menengah 
teknik di negeri Melaka? 
iv) Apakah wujud perbezaan yang signifikan 
dalam penguasaan komunikasi 
berdasarkan jantina di kalangan guru-guru 
teknikal sekolah menengah teknik di 
negeri Melaka? 
v) Apakah wujud perbezaan yang signifikan 
dalam penguasaan komunikasi 
berdasarkan kelulusan akademik di 
kalangan guru-guru teknikal sekolah 
menengah teknik dalam negeri Melaka? 
vi) Apakah wujud perbezaan yang signifikan 
dalam penguasaan komunikasi 
berdasarkan pengalaman mengajar di 
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kalangan guru-guru teknikal sekolah 
menengah teknik dalam negeri Melaka? 
 
 
6. Metodologi Kajian 
 
Reka bentuk kajian ini adalah berbentuk 
kuantitatif yang berbentuk kajian tinjauan semasa. 
Maklumat dan data kajian diperolehi melalui soal-
selidik dan pemerhatian. Populasi dalam kajian ini 
adalah terdiri daripada guru-guru teknikal di 
sekolah menengah yang dibataskan kepada sekolah 
menengah teknik yang terdapat di negeri Melaka. 
Populasi kajian adalah seramai 100 orang di mana 
sampel kajian adalah seramai 80 orang guru 
teknikal.  Pemilihan sampel adalah secara rawak 
kelompok atas kelompok bersistematik.  Ini kerana 
populasi kajian adalah terdiri daripada guru-guru 
sekolah menengah teknik sementara sampel kajian 
yang dipilih pula adalah di kalangan guru-guru 
teknikal. Kajian ini dijalankan di empat buah 
sekolah menengah teknik yang berada di negeri 
Melaka iaitu Sekolah Menengah Teknik Melaka 
Bukit Piatu, Sekolah Menengah Teknik Jasin, 
Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Bukit 
Katil dan Sekolah Menengah Teknik Datuk Seri 
Mohd. Zin, Alor Gajah.  
 
 
7. Dapatan Kajian 
 
7.1 Penguasaan Kemahiran Interpersonal  
 
Persoalan Kajian 1: Sejauh manakah 
penguasaan kemahiran interpersonal guru-guru 
teknikal sekolah menengah teknik di negeri 
Melaka? 
 
Berdasarkan kepada analisis data penguasaan 
kemahiran interpersonal guru-guru teknikal sekolah 
menengah teknik didapati skor min keseluruhannya 
adalah 4.0 yang mana menunjukkan kemahiran 
interpersonal guru-guru teknikal pada tahap tinggi.  
Analisa juga menunjukkan item soalan 10 iaitu 
sering bertanya kepada mereka yang lebih arif jika 
menghadapi sebarang masalah dengan pelajar 
mencatatkan skor min yang paling tinggi iaitu 4.45 
di mana 48.8% yang mewakili seramai 39 orang 
responden sangat bersetuju dengan item yang 
dikemukakan, 47.5% atau 38 orang bersetuju 
sementara 3.8% atau 3 orang kurang bersetuju 
dengan item yang dikatakan.  
 
Jadual 4.1: Analisis Bilangan, Min, Peratusan dan 
Min Keseluruhan Responden Bagi Item Kemahiran 
Interpersonal 
 
Bil Item Skor 
min
S1 Sering menghadapi masalah komunikasi 
dengan rakan-rakan guru yang lain 
4.26 
S2 Banyak terlibat dalam aktiviti atau 
program yang dianjurkan oleh sekolah 
4.24 
S3 Suka berkongsi masalah dengan rakan 
sejawat 
3.91 
S4 Sering menjelaskan sesuatu arahan kerja 
kepada rakan sejawat dengan terperinci 
4.03 
S5 Suka menyelesaikan masalah secara 
berseorangan 
2.94 
S6 Suka menyelesaikan sesuatu masalah 
bersama teman karib sahaja 
3.41 
S7 
Suka menyelesaikan masalah secara 
perbincangan dengan beberapa orang 
rakan 
4.09 
S8 Suka memberikan pendapat ketika 
menyuarat 
3.83 
S9 Berbincang secara berkumpulan dapat 
membantu saya meningkatkan mutu kerja 
4.40 
S10 
Sering bertanya kepada mereka yang lebih 
arif jika menghadapi sebarang masalah 
dengan pelajar 
4.45 
SKOR MIN KESELURUHAN 4.00 
 
Manakal item yang mencatatkan skor min 
yang terendah adalah item soalan 5 iaitu suka 
menyelesaikan masalah secara berseorangan.  Skor 
min yang dicatatkan adalah 2.94. Seramai 3.8% 
atau 3 orang sangat tidak setuju, 28.8 % atau 23 
orang tidak setuju, 45% atau 36 orang kurang 
setuju, 15% atau 12 orang setuju dan 7.5% atau 6 
orang sangat setuju dengan item yang 
dikemukakan.  Item soalan ini berada pada tahap 
sederhana jika merujuk kepada jadual skor min. 
Keseluruhannya responden menunjukkan 
kemahiran interpersonal pada tahap yang tinggi 
iaitu 4.0.  
 
7.2 Penguasaan Komunikasi Lisan dalam 
Pengajaran  
 
Persoalan Kajian 2: Sejauh manakah 
penguasaan komunikasi lisan dalam pengajaran 
di kalangan guru-guru teknikal sekolah 
menengah teknik di negeri Melaka? 
 
Berdasarkan kepada Jadual 4.2, dapati item 
soalan 12 yang memberikan skor min yang paling 
tinggi.  Item soalan tersebut adalah menghadapi 
masalah sebutan (seperti gagap, pelat atau sengau).  
Item soalan 12 ini juga adalah merupakan item 
soalan negatif.  Seramai 67.5% atau 54 orang 
sangat bersetuju, 26.3% atau 21 orang setuju dan 
6.3% atau 5 orang kurang bersetuju dengan item 
yang dikemukakan dalam item soalan 12.  Ini 
sekaligus mewakili peratus yang tertinggi di mana 
responden sangat bersetuju daripada item-item yang 
dikemukakan di Bahagian ini. 
Skor min yang paling rendah adalah 
merupakan item soalan 18 iaitu mampu 
berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa 
Inggeris dengan baik.  Walau bagaimanapun, item 
soalan 18 tersebut masih berada dalam lingkungan 
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skor min yang tinggi jika merujuk kepada julat skor 
min dalam jadual skor min.  Seramai 3.8% atau 3 
orang sangat tidak setuju, 3.8% atau 3 orang tidak 
setuju, 35% atau 28 orang kurang setuju, 48.8% 
atau 39 orang setuju dan 8.8% atau 7 orang sangat 
setuju.  Daripada peratusan yang didapati 
kebanyakan responden tidak dapat menguasai 
Bahasa Inggeris dengan baik. 
 
Jadual 4.2: Analisis Bilangan, Min, Peratusan dan 
Min Keseluruhan Responden Bagi Item Penguasaan 
Komunikasi Lisan dalam Pengajaran 
 
Bil Item Skor min 
S11 Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang difahami oleh pelajar 4.49 
S12 Menghadapi masalah sebutan (seperti gagap, pelat atau sengau) 4.61 
S13 Sentiasa menggunakan ayat yang sesuai dengan tahap keupayaan pelajar 4.28 
S14 Sentiasa bersemangat menyampaikan pengajaran 4.36 
S15 Sentiasa menggalakkan interaksi dua hala semasa mengajar 4.43 
S16 Mampu mempelbagaikan nada suara 4.23 
S17 Mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa melayu 4.45 
S18 Mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa inggeris 3.55 
S19 Menguasai kebanyakkan perbendaharaan kata 4.01 
S20 Lancar menyampaikan isi pengajaran tanpa merasa teragak-agak 4.25 
S21 Sentiasa mengemukakan soalan yang mampu merangsang pemikiran pelajar 4.32 
S22 
Sentiasa memberikan pengukuhan 
positif di atas kejayaan pelajar (pujian, 
ganjaran dan penghargaan) 
4.31 
S23 
Mampu mengawal gangguan yang 
dicetuskan oleh pelajar semasa proses 
p&p 
4.20 
S24 
Sering menyelitkan unsur-unsur 
kecindan (humor) bagi mewujudkan 
suasana ceria  
4.26 
S25 
Sentiasa memberikan tumpuan 
sepenuhnya semasa menyampaikan 
pengajaran dalam bilik darjah 
4.26 
S26 
Sering dapat memotivasikan pelajar 
dengan cerita-cerita teladan yang 
disampaikan 
4.13 
S27 Dapat memulakan kelas dengan set induksi yang dapat menarik perhatian  4.11 
S28 
Sentiasa mengulang-ulang sebutan 
istilah penting membantu ingatan para 
pelajar 
4.27 
SKOR MIN KESELURUHAN 4.25 
 
 
7.3 Penguasaan Komunikasi Bukan Lisan 
dalam Pengajaran  
 
Persoalan Kajian 3: Sejauh manakah 
penguasaan komunikasi bukan lisan dalam 
pengajaran di kalangan guru-guru teknikal 
sekolah menengah teknik di negeri Melaka? 
 
Berdasarkan kepada Jadual 4.3 didapati item 
soalan 29 memberikan nilai skor min yang paling 
tinggi iaitu sebanyak 4.46 di mana sebanyak 2.5 % 
atau 2 orang responden kurang bersetuju, 48.8% 
atau 39 orang setuju dan 48.8 %atau 39 orang 
sangat setuju dengan iem yang dikemukakan.  Item 
soalan 29 adalah mengenai sentiasa memastikan 
penampilan diri berada pada tahap yang terbaik.  
Seterusnya diikuti dengan item soalan 30 dan 
soalan 44.  Soalan 30 adalah mengenai sentiasa 
menggunakan hubungan mata (eye contact) dengan 
pelajar semasa proses P&P sementara soalan 44 
pula berbunyi sentiasa bergerak bebas di dalam 
kelas untuk mewujudkan suasana mesra dengan 
pelajar.  Kedua-dua item soalan ini mencatatkan 
skor min yang sama iaitu 3.34 dengan peratusan 
kurang setujunya adalah sebanyak 3.8% atau 3 
orang, setuju 58.8% atau 47 orang dan sangat 
bersetuju 37.5% atau 30 orang.  
Selanjutnya ia diikuti oleh item-item soalan 
lain yang dapatan skor minnya tercatat dalam 
Jadual 4.3.  Skor min yang paling rendah dicatatkan 
pada item soalan 40 di mana seramai 1.3% atau 
seorang sangat tidak bersetuju, 2.5 % atau 2 orang 
tidak setuju, 27.5% atau 22 orang kurang bersetuju, 
45% atau 36 orang setuju dan 23.8% atau 19 orang 
sangat setuju dengan item yang dikemukakan.  Item 
yang disoal adalah mengenai menganggukkan 
kepala terhadap jawapan yang diberikan pelajar 
semasa proses P&P.  Walau bagaimanapun, item 
soalan 40 masih berada dalam tahap kecenderungan 
tinggi berdasarkan kepada julat skor min.   
 
Jadual 4.3: Analisis Bilangan, Min, Peratusan dan 
Min Keseluruhan Responden Bagi Item Penguasaan 
Komunikasi Bukan Lisan dalam Pengajaran 
 
Bil Item Skor Min 
S29 Sentiasa memastikan diri berada pada tahap yang terbaik 4.46 
S30 Sentiasa menggunakan eye contact dengan pelajar semasa p&p 4.34 
S31 
Mampu mengawal tekanan kerja yang 
dihadapi semasa berhadapan dengan 
pelajar 
4.16 
S32 Mampu mengawal gangguan emosi yang berlaku semasa p&p 4.19 
S33 Menggunakan bahasa badan / gerak-geri yang sesuai dalam pengajaran 4.34 
S34 Sentiasa menunjukkan keperihatinan terhadap permasalahan pelajar   4.29 
S35 Menggunakan gerak tangan untuk membayangkan sesuatu semasa p&p 4.20 
S36 
Menggunakan gerak tangan untuk 
membantu penekanan isi yang 
disampaikan 
4.24 
S38 Membeliakkan mata apabila marah 3.95 
S39 Senang tersenyum untuk membuatkan 4.18 
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pelajar berasa selesa semasa p&p 
S40 Mengganggukkan kepala terhadap jawapan yg. diberikan pelajar sms p&p 3.88 
S41 Sentiasa memastikan jarak atau ruang sosial semasa proses p&p  4.11 
S42 Sering menunjukkan memek muka yang sesuai semasa proses p&p 4.06 
S43 
Menggunakan pergerakan badan ketika 
menjelaskan sesuatu untuk menarik 
minat pelajar 
4.11 
S44 
Sentiasa bergerak bebas di dalam kelas 
untuk mewujudkan suasana mesra 
dengan pelajar 
4.34 
S45 
Menggunakan isyarat tangan yang 
sopan sewaktu meminta pelajar 
menjawab soalan 
4.20 
S46 
Bergerak ke arah pelajar apabila 
bertanyakan soalan sementara menanti 
jawapan pelajar 
4.04 
S47 
Berdiri statik di hadapan kelas sewaktu 
menerangkan sesuatu perkara kepada 
pelajar 
4.11 
SKOR MIN KESELURUHAN 4.18 
 
7.4 Perbezaan Penguasaan Komunikasi Dari 
Aspek Jantina 
 
Persoalan Kajian 4 : Apakah wujud perbezaan 
yang signifikan dalam penguasaan komunikasi 
berdasarkan jantina di kalangan guru-guru 
teknikal sekolah menengah teknik di negeri 
Melaka? 
 
Untuk menjawab persoalan kajian keempat ini 
pengkaji menggunakan Ujian Independent sampel 
T-Test, maka hipotesis perlu dibuat untuk menguji 
dapatan yang diperolehi.  Oleh itu, hipotesis yang 
dibangunkan oleh pengkaji adalah seperti berikut 
 
Ho Tidak terdapat perbezaan yang signifikan di 
antara min skor penguasaan komunikasi 
interpersonal dengan jantina  (Ho = Ha).  
 
Ha Terdapat perbezaan yang signifikan di antara 
min skor penguasaan komunikasi 
interpersonal dengan jantina (Ho ≠ Ha). 
 
Jadual 4.4: Jadual Ujian T bagi Perbezaan 
Penguasaan Komunikasi dari Aspek Jantina 
 
Subskala 
Item Subjek Min P 
2-Tqil 
Sig 
Lelaki 35.98 Kemahiran 
Interpersonal Perempuan 34.81 
0.053 
 
.093 
(ns) 
Lelaki 73.64 Komunikasi 
Lisan Perempuan 70.57 
1.977 
 
.055 
(ns) 
Lelaki 72.15 Komunikasi 
Bukan Lisan Perempuan 69.89 6.948 
.129 
(ns) 
  
 Merujuk kepada Jadual 4.4 didapati 
analisis menunjukkan bahawa min bagi lelaki untuk 
keseluruhan item adalah lebih tinggi daripada 
perempuan.  Bagi subskala item bagi kemahiran 
komunikasi lelaki mencatatkan min 35.98 
berbanding perempuan iaitu 34.81.  Sementara 
untuk komunikasi lisan, lelaki mencatatkan min 
73.64 berbanding perempuan 70.57.  Akhir sekali 
untuk subskala item komunikasi bukan lisan di 
mana lelaki mencatatkan min 72.15 berbanding 
perempuan 69.89.  Aras signifikan yang digunakan 
untuk kajian ini ialah p < 0.05.  Jika dilihat pada 
Jadual 4.4 didapati bahawa item subskala bagi 
komunikasi lisan menunjukkan memberikan bacaan 
signifikan pada aras 0.055.  Walaupun nilainya 
hampir tetapi nilai signifikannya masih berada di 
atas 0.05.   
 
Jadual 4.5: Jadual Keputusan Ujian T Tak 
Bersandar bagi Perbezaan Komunikasi dari Aspek 
Jantina 
 
Item Tkiraan Signifikan Dapatan Keputusan 
Kemahiran 
Interpersonal 1.700 0.093 
Terima 
Ho 
Ho = Ha 
Komunikasi 
Lisan 1.952 0.055 
Terima 
Ho 
Ho = Ha 
Komunikasi 
Bukan Lisan 1.536 0.129 
Terima 
Ho 
Ho = Ha 
 
Keputusan statistik:  Nilai signifikan ujian t yang 
diperolehi lebih besar daripada nilai α = 0.05 (p > 
0.05) 
 
Keputusan Kajian: Tidak wujud perbezaan yang 
signifikan pada aras alpha = 0.05 bagi: 
(i) Kemahiran Interpersonal dengan jantina 
(ii) Komunikasi lisan dengan jantina 
(iii) Komunikasi bukan lisan dengan jantina 
 
 Daripada dapatan yang diperolehi didapati 
bahawa tidak wujud perbezaan yang signifikan 
antara penguasaan komunikasi dengan jantina.  
Kesimpulannya, terima hipotesis null dan tolak 
hipotesis alternatif. 
 
7.5 Perbezaan Penguasaan Komunikasi dari 
Aspek Pencapaian Akademik 
 
Persoalan Kajian 5 : Apakah wujud perbezaan 
yang signifikan dalam penguasaan komunikasi 
berdasarkan kelulusan akademik di kalangan 
guru-guru teknikal sekolah menengah teknik di 
negeri Melaka? 
 
Analisis Ujian-T tidak bersandar digunakan 
bagi menjawab persoalan kelima soal selidik.  Oleh 
sebab itu, hipotesis perlu dibina dan untuk tujuan 
kajian ini hipotesis yang dibina adalah seperti 
berikut: 
 
Ho Tidak terdapat perbezaan yang signifikan di 
antara min skor penguasaan komunikasi 
interpersonal dengan pencapaian akademik 
(H0 = Ha). 
 
Ha Terdapat perbezaan yang signifikan di antara 
min skor penguasaan komunikasi 
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interpersonal dengan pencapaian akademik 
(H0 ≠ Ha). 
 
Jadual 4.6: Jadual Ujian T BagiPerbezaan 
Penguasaan Komunikasi dari Aspek Pencapaian 
Akademik 
 
 
Subskala 
Item Subjek Min P 
2-Tqil 
Sig 
Siswazah 35.40 Kemahiran 
Interpersonal Bkn Siswazah 35.71 
3.050 .646 
Siswazah 71.72 Komunikasi 
Lisan Bkn Siswazah 73.37 
.733 .292 
Siswazah 71.02 Komunikasi 
Bukan Lisan Bkn Siswazah 71.63 
2.342 .675 
 
Nota:  P = Probability  
ns = Tidak Signifikan s = Signifikan 
  
Merujuk kepada Jadual 4.6, didapati analisis 
menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan 
yang signifikan di antara guru siswazah dengan 
guru bukan siswazah.pada item subskala 
komunikasi iaitu kemahiran interpersonal, 
komunikasi lisan dan komunikasi bukan lisan.  Ini 
kerana ianya akan signifikan pada aras p < 0.05.  
Jika dilihat pada  Jadual 4.6 semua item yang 
diperolehi berada atas daripada nilai 0.05.   
 
Jadual 4.7: Jadual Keputusan Ujian T Tak 
Bersandar bagi Perbezaan Komunikasi dari Aspek 
Kelulusan Akademik 
 
Item Tkiraan Signifikan Dapatan Keputusan 
Kemahiran 
Interpersonal -.461 .646 
Terima 
Ho 
Ho = Ha 
Komunikasi 
Lisan 
-
1.061 .292 
Terima 
Ho 
Ho = Ha 
Komunikasi 
Bukan Lisan -.421 .675 
Terima 
Ho 
Ho = Ha 
 
Keputusan statistik:  Nilai signifikan ujian t yang 
diperolehi lebih besar daripada nilai α = 0.05 (p > 
0.05) 
 
Keputusan Kajian: Tidak wujud perbezaan yang 
signifikan pada aras alpha = 0.05 bagi: 
i) Kemahiran Interpersonal dengan kelulusan 
akademik. 
ii) Komunikasi lisan dengan kelulusan 
akademik. 
iii) Komunikasi bukan lisan dengan kelulusan 
akademik. 
 
Daripada dapatan yang diperolehi didapati 
bahawa tidak wujud perbezaan yang signifikan 
antara penguasaan komunikasi dengan kelulusan 
akademik.  Kesimpulannya, terima hipotesis null 
dan tolak hipotesis alternatif. 
 
7.6 Perbezaan Penguasaan Komunikasi dari 
Aspek Pengalaman Mengajar 
 
Persoalan Kajian 6 : Apakah wujud perbezaan 
yang signifikan dalam penguasaan komunikasi 
berdasarkan pengalaman mengajar di kalangan 
guru-guru teknikal sekolah menengah teknik di 
negeri Melaka? 
 
Analisis ANOVA ini digunakan bagi menjawab 
persoalan keenam soal selidik.  Oleh sebab itu, 
hipotesis perlu dibina dan untuk tujuan kajian ini 
hipotesis yang dibina adalah seperti berikut: 
 
Ho Tidak terdapat perbezaan yang signifikan di 
antara min skor penguasaan komunikasi 
interpersonal dengan pengalaman mengajar 
(Ho = Ha). 
 
Ha Terdapat perbezaan yang signifikan di antara 
min skor penguasaan komunikasi 
interpersonal dengan pengalaman mengajar 
(Ho ≠ Ha). 
 
Jadual 4.8: Jadual ANOVA bagi Perbezaan 
Penguasaan Komunikasi dari Aspek Pengalaman 
Mengajar 
 
Subskala 
item Source Df SS 
F 
Kiraan 
P 
Ratio 
Between 
Groups 2 21.143 
Kemahiran  
Interpersonal 
Within 
Groups 77 698.195 
1.166 .317 (ns) 
Between 
Groups 2 129.472 
Komunikasi 
Lisan 
Within 
Groups 77 3673.31 
1.357 .264 (ns) 
Between 
Groups 2 122.150 
Komunikasi 
Bukan Lisan 
Within 
Groups 77 3151.01 
1.492 .231 (ns) 
 
Nota: df = degree of freedom SS = between 
groups Sum of Squares MS = Mean Squares
 ns = Tidak signifikan n = Signifikan
  
Merujuk kepada Jadual 4.8, didapati bahawa 
nilai darjah kebebasan (degree of freedom) antara 
kumpulan (between groups) adalah 2 dan within 
groups pula adalah 77 bagi ketiga-tiga subskala 
item.  Ketiga-tiga nilai ratio P pula menunjukkan 
bahawa nilainya adalah tidak signifikan bagi 
subskala yang dikaji iaitu kemahiran interpersonal, 
komunikasi lisan dan komunikasi bukan lisan. 
 
Jadual 4.9: Keputusan Statistik Ujian ANOVA 
Perbezaan Komunikasi dari Aspek Pengalaman 
Mengajar 
 
F sifir F Anova Aras  Signifikan Dapatan Keputusan 
3.124 1.166 0.05 F sifir > F kiraan Terima Ho 
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3.124 1.357 0.05 F sifir > F kiraan Terima Ho 
3.124 1.492 0.05 F sifir > F kiraan Terima Ho 
 
Keputusan statistik: Fsifir lebih besar daripada F 
kiraan pada aras signifikan bersamaan alpha = 0.05, 
bermakna kajian ini menerima Ho dan tolak Ha.  
 
Keputusan Kajian: Tidak wujud perbezaan yang 
signifikan pada aras alpha = 0.05  
i) Kemahiran Interpersonal dengan pengalaman 
mengajar. 
ii) Komunikasi lisan dengan pengalaman 
mengajar. 
iii) Komunikasi bukan lisan dengan pengalaman 
mengajar. 
Daripada dapatan yang diperolehi didapati 
bahawa tidak wujud perbezaan yang signifikan 
antara penguasaan komunikasi dengan pengalaman 
mengajar.  Kesimpulannya, terima hipotesis null 
dan tolak hipotesis alternatif. 
 
7.7 Rumusan Dapatan 
 
Secara keseluruhannya, purata min keseluruhan 
yang diperolehi dalam analisa data bagi ketiga-tiga 
persoalan kajian satu, dua dan tiga yang 
menggunakan skor min diringkaskan dalam Jadual 
4.10.  
 
Jadual 4.10: Purata Min Setiap Bahagian Dalam 
Borang Soal Selidik 
 
Bil Item soalan Purata Min 
1 Kemahiran Interpersonal 4.00 
2 Komunikasi Lisan 4.25 
3 Komunikasi Bukan Lisan 4.18 
 
Berdasarkan kepada Jadual 4.10, ia 
menunjukkan nilai purata bagi sub skala yang 
pertama iaitu kemahiran interpersonal ialah 4.00.    
Ini menunjukkan bahawa responden yang terdiri 
daripada kalangan guru-guru teknikal sekolah 
menengah teknik mempunyai kemahiran 
interpersonal yang tinggi.  Bagi subskala 
komunikasi yang kedua iaitu komunikasi lisan, 
responden juga menunjukkan tahap keyakinan yang 
tinggi iaitu nilai skor minnya ialah 4.25.  Skor min 
ini adalah skor min yang tertinggi dicatatkan antara 
ketiga-tiga item.  Seterusnya ialah subskala item 
yang ketiga iaitu komunikasi bukan lisan.  Subskala 
ini juga mencatatkan nilai skor min yang tinggi 
iaitu 4.18. 
Sementara itu, analisis Ujian T dan ANOVA 
telah dilakukan untuk menjawab persoalan 
keempat, kelima dan keenam iaitu adakah wujud 
hubungan yang signifikan di antara item-item 
subskala yang dikaji iaitu kemahiran interpersonal, 
komunikasi lisan dan komunikasi bukan lisan 
dengan jantina, pencapaian akademik dan 
pengalaman mengajar.  Analisis dapatan yang 
dijalankan menunjukkan tidak wujud hubungan 
yang signifikan di antara item-tem tersebut dengan 
jantina, pengalaman mengajar dan pencapaian 
akademik.  Kesimpulannya, hipotesis null diterima 
dan tolak hipotesis alternatif. 
 
 
8. Perbincangan   
 
Secara amnya, kajian ini bertujuan untuk 
melihat penguasaan kemahiran komunikasi 
interpersonal dalam pengajaran responden iaitu 
guru-guru teknikal sekolah menengah teknik di 
negeri Melaka.  Ini kerana komunikasi adalah 
merupakan unsur terpenting dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran.  Setiap hari, setiap 
guru perlu berkomunikasi dengan pelajarnya 
samada secara lisan atau bukan lisan.  Hubungan ini 
dilihat sangat penting dan jalinan komunikasi yang 
erat dapat membuatkan interaksi dengan pelajar 
akan lebih mudah.  Oleh sebab itu, perbincangan 
kajian ini akan dibahagikan kepada 3 bahagian 
utama iaitu: 
i) Perbincangan mengenai penguasaan 
kemahiran interpersonal di kalangan guru-
guru teknikal sekolah menengah teknik di 
negeri Melaka. 
ii) Perbincangan mengenai penguasaan 
komunikasi lisan dalam pengajaran di 
kalangan guru-guru teknikal sekolah 
menengah teknik di negeri Melaka. 
iii) Perbincangan mengenai penguasaan 
komunikasi bukan lisan dala pengajaran di 
kalangan guru-guru teknikal sekolah 
menengah teknik di negeri Melaka. 
 
8.1 Penguasaan Kemahiran Interpersonal 
 
Penemuan kajian ini menunjukkan bahawa 
responden menguasai dengan baik kemahiran 
interpersonal ini berdasarkan kepada nilai skor min 
keseluruhan yang tinggi.  Elemen mengenai 
kemahiran interpersonal ini terkandung dalam 
Bahagian A soal selidik yang mengandungi sepuluh 
soalan.  Aspek kemahiran interpersonal ditekankan 
dalam soal selidik dan menjadi salah satu subskala 
utama adalah kerana kemahiran interpersonal ini 
penting kepada kita khususnya kepada guru-guru.  
Penemuan ini selaras dengan Gardener (1993) 
dalam Faridah dan Lilia (2002), yang mengatakan 
kemahiran interpersonal adalah kebolehan untuk 
berinteraksi dengan orang lain, memahami mereka 
dan memberi motivasi.  Menurut Faridah dan Lilia 
(2002), dalam sesebuah sekolah guru perlu 
berinteraksi sosial dengan pelajar dan rakan sekerja.  
Pengkaji melihat perkara ini dari sudut pergaulan 
guru-guru dengan rakan sejawat, guru-guru dengan 
pihak pengurusan, guru-guru dengan pelajar dan 
juga guru-guru dengan masyarakat.  Selain 
mendidik peranan guru juga adalah membentuk 
pelajarnya supaya menjadi insan yang berguna 
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kepada agama, bangsa dan negara iaitu selaras 
dengan Falsafah Pendidikan Guru itu sendiri.  Oleh 
sebab itu, untuk mencapai matlamat itu, guru-guru 
juga perlu menanam sifat-sifat baik dalam diri 
mereka untuk menjadi ikutan pelajarnya.  Seorang 
guru yang mudah mesra, peramah, baik hati dan 
sebagainya akan menjadi idola kepada pelajarnya 
dan secara tidak langsung akan mendidik pelajar 
terbabit untuk mengikut jejak langkah guru 
tersebut.  Ini membuktikan bahawa kemahiran 
interpersonal ini sangat penting.  Penguasaannya 
dapat membantu dalam berinteraksi dengan orang 
ramai dan membina hubungan baik dengan 
masyarakat setempat. 
Sungguhpun begitu, item soalan sepuluh 
mencatatkan skor yang paling tinggi.  Ini 
menunjukkan rata-rata responden bersetuju dengan 
penyataan yang dibuat.  Manakala item soalan lima 
menunjukkan skor min berada pada tahap 
sederhana.  Walau bagaimanapun, pengkaji 
bersetuju dengan jawapan yang diberikan oleh 
responden kerana tidak semua orang semua 
menyelesaikan masalah secara berseorangan.  
Dengan berkongsi masalah dengan orang lain dapat 
membantu menyelesaikan masalah dengan mudah.  
 
8.2 Penguasaan Komunikasi Lisan Dalam 
Pengajaran 
 
Penemuan kajian menunjukkan bahawa 
responden menguasai dengan baik komunikasi lisan 
dalam pengajaran ini apabila dianalisis 
menggunakan skor min kerana nilai skor min yang 
dicatatkan adalah tinggi.  Komunikasi lisan ini 
penting dalam mewujudkan suasana yang baik 
dalam bilik darjah.  Guru yang dapat menguasai 
komunikasi lisan ini dapat menarik minat pelajar di 
dalam kelas.  Komunikasi lisan sangat penting 
dalam pengajaran.  Dapatan ini selaras dengan 
Flanders (1970) dalam Ab. Rahman (1996), telah 
merumuskan dalam sesuatu proses pengajaran yang 
berlaku dalam bilik darjah, seseorang guru akan 
bercakapdua pertiga daripada keseluruhan waktu 
mengajar, percakapan guru itu secara tidak 
langsung mempengaruhi murid-murid seperti dalam 
menyampai, memberi arahan dan mengkritik.  Ini 
menunjukkan secara tidak langsung tanggungjawab 
untuk mencorak interaksi bilik darjah diletakkan 
kepada tanggungjawab guru. 
Dalam kajian lain yang berkaitan iaitu Ab. 
Rahman (1996), pula telah menyenaraikan antara 
tingkah laku yang disukai murid semasa 
berinteraksi dalam bilik darjah.  Antaranya ialah 
baik hati, mesra, peramah, sabar sewaktu mengajar, 
mengalak murid menyoal dalam kelas, sering 
menyelitkan humor atau unsur kecindan dalam 
masa mengajar dan membenarkan murid-murid 
melakukan banyak aktiviti dan dalam masa yang 
sama dapat mengekal ketenteraman dan disiplin 
kelas. 
Penemuan kajian ini menunjukkan ciri-ciri 
yang disenaraikan oleh Ab. Rahman (1996), turut 
dipersetujui oleh responden yang mana rata-rata 
responden menyenaraikan kebanyakan ciri-ciri 
tersebut sebagai ciri-ciri seorang guru yang baik.  
Dapatan yang diperolehi menunjukkan nilai skor 
min yang tinggi.  Ini secara tidak langsung 
menunjukkan bahawa responden tersebut dapat 
menguasai ciri-ciri yang dinyatakan bagi menarik 
minat pelajar dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran.  Dalam bahagian ini, pengkaji juga 
turut membina item soalan negatif.  Seperti yang 
telah diterangkan sebelum ini, item soalan negatif 
dibina untuk memerangkap responden samada 
membaca atau tidak soal selidik dengan teliti 
sebelum menjawab.   
Skor min yang tinggi dicatatkan menunjukkan 
bahawa rata-rata guru teknikal itu telah menguasai 
dengan baik aspek komunikasi lisan ini.  Dapatan 
ini adalah selaras dengan hasil daripada kajian-
kajian yang telah dilakukan sebelum ini yang 
menunjukkan bahawa proses pengajaran dan 
pembelajaran yang bermutu dan berkesan boleh 
dihasilkan apabila perhubungan atau komunikasi 
bilik darjah berlaku secara berkesan.  Perhubungan 
atau komunikasi boleh berlaku secara berkesan 
apabila interaksi guru dengan murid atau di antara 
murid sesama murid terjadi dalam suasana yang 
ramah mesra, lemah lembut, kasih sayang, hormat 
menghormati, sabar dan berdisplin.  Komunikasi 
yang berkesan berlaku apabila pelajar memahami 
apa yang ingin disampaikan oleh guru-guru mereka.   
 
8.3 Penguasaan Komunikasi Bukan Lisan 
Dalam Pengajaran 
 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa 
responden juga menguasai kemahiran komunikasi 
bukan lisan ini dengan baik yang mana ia juga turut 
mencatat skor min yang tinggi.  Pengkaji 
menekankan aspek komunikasi bukan lisan ini 
sebagai salah satu item yang dikaji kerana ia juga 
adalah bentuk komunikasi yang sangat penting 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran.  
Dengan komunikasi bukan lisan guru dan pelajar 
dapat membina makna antara satu sama lain.  Oleh 
sebab itu, ia dipilih untuk menjadi subskala utama 
dalam kajian ini.  Biasanya samada sedar atau 
tidak, kita sering menggunakan komunikasi bukan 
lisan ini dalam kehidupan seharian kita.  Malah 
penggunaannya adalah lebih kerap daripada 
komunikasi lisan ini.  Komunikasi bukan lisan 
bermaksud respon yang bukan linguistik.  Pendapat 
ini selaras dengan Beebe (1999), komunikasi bukan 
lisan biasanya lebih kerap daripada komunikasi 
lisan.  Ini kerana walaupun kita berhenti bercakap 
tapi kita tidak henti memberi signal secara bukan 
lisan seperti penampilan fizikal, pergerakan dan 
hubungan mata masih bergerak.  Begitu juga dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran, setiap 
tingkahlaku guru dan murid juga adalah bentuk 
komunikasi yang tidak nampak. 
Penemuan ini selaras dengan penemuan Ab. 
Rahman (1996) yang mana mengyatakan bahawa 
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komunikasi dalam bilik darjah boleh berlaku secara 
lisan dan bukan lisan.  Dalam mengajar guru 
berinteraksi dengan murid dengan bercakap, 
memberi penjelasan, menyoal soalan-soalan, 
berbincang, meneguh, menegur, mengarah, 
memberi isyarat, menghampiri dan mendampingi 
murid, mengenakan denda dan sebagainya. Hasil 
dapatan kajian ini keseluruhannya menunjukkan 
bahawa guru-guru teknikal menguasai komunikasi 
bukan lisan ini secara tidak langsung melalui 
pengalaman mengajar dan sebagainya.  Skor min 
keseluruhan yang diperolehi adalah tinggi.   
 
8.4 Perbezaan Penguasaan Kemahiran 
Komunikasi Interpersonal dari Aspek 
Jantina 
 
       Hasil penemuan kajian menunjukkan bahawa 
tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara 
lelaki dan perempuan.  Hal ini kerana, pengkaji 
merasakan kemahiran komunikasi ini bukan sahaja 
dikuasai oleh sesuatu jantina sahaja. Penemuan ini 
disokong oleh kenyataan Abdullah dan Ainon 
(2000), yang mengatakan bahawa bercakap ini 
sebenarnya adalah sejenis bakat.  Ada individu 
yang sejak kecil lagi sudah petah bercakap.  Namun 
berkomunikasi bukan setakat bercakap.  Justeru itu, 
ia kemahiran komunikasi ini boleh dan mampu 
dikuasai oleh golongan wanita dan lelaki asalkan 
mereka berkeyakinan dan mampu untuk menarik 
perhatian orang apabila berkomunikasi. 
       Pengkaji pula melihat keadaan ini sebagai 
cabaran kepada kaum wanita.  Ini kerana wanita 
sering dikatakan oleh segelintir pihak kerana tidak 
pandai berkomunikasi disebabkan sikap semulajadi 
wanita yang pemalu.  Walau bagaimanapun, 
keadaan membuktikan bahawa pernyataan tersebut 
sekarang sudah tidak boleh diterima pakai 
memandangkan rata-rata wanita sekarang telah 
banyak terlibat dalam kerjaya-kerjaya yang 
memerlukan mereka berkomunikasi seperti guru, 
peguam, pensyarah dan sebagainya.  Ini 
membuktikan bukan lelaki sahaja yang mempunyai 
bakat berkomunikasi, perempuan juga mempunyai 
bakat untuk berkomunikasi dengan baik dan apa 
yang perlu dipertingkatkan adalah keyakinan diri.   
       Hasil dapatan menunjukkan bahawa jantina 
bukan merupakan satu faktor yang penting dalam 
menguasai kemahiran komunikasi interpersonal ini.  
Guru lelaki atau guru perempuan dapat menguasai 
kemahiran ini dengan baik sekiranya mereka 
berkeyakinan untuk berinteraksi dengan pelajar dan 
dapat menyampaikan isi pengajaran dengan baik. 
 
8.5 Perbezaan Penguasaan Komunikasi dari 
Aspek Kelulusan Akademik 
 
Bagi tujuan melihat perbezaan penguasaan 
komunikasi interpesonal dari aspek kelulusan ini, 
pengkaji telah menggunakan Analisis Ujian T 
Tidak Bersandar.  Penemuan kajian menunjukkan 
tidak terdapat sebarang perbezaan penguasaan 
komunikasi interpersonal daripada aspek kelulusan 
akademik.  Ini menunjukkan tidak ada bezanya 
perbezaan komunikasi antara guru siswazah atau 
guru bukan siswazah.  Analoginya, pendidikan 
yang tinggi tidak menjamin seseorang itu dapat 
menguasai kemahiran komunikasi dengan baik.  Ini 
kita dapat lihat dalam kehidupan seharian kita 
seperti penjual ubat di jalanan mungkin menguasai 
kemahiran komunikasi dengan baik berbanding 
seorang pensyarah yang mengajar subjek biologi.  
Penjual ubat tersebut mungkin dapat menerangkan 
struktur badan manusia dengan lebih baik 
berbanding dengan pensyarah tersebut.  Ini 
menunjukkan kelulusan akademik tidak menjamin 
seseorang itu dapat menguasai kemahiran 
komunikasi dengan baik.  Apa yang penting ialah 
kemahiran komunikasi interpersonal dalam 
menyampaikan maklumat.  
 
8.6 Perbezaan Penguasaan Komunikasi dari 
Aspek Pengalaman Mengajar 
 
Bagi menganalisis penguasaan komunikasi ini 
dari aspek pengalaman mengajar, pengkaji telah 
menggunakan Analisis Varians Sehala (ANOVA).  
Analisis ANOVA ini digunakan untuk melihat 
samada terdapat perbezaan yang signifikan di 
antara skor min penguasaan komunikasi lisan 
dengan pengalaman mengajar di mana aspek 
penguasaan komunikasi tersebut dilihat daripada 
tiga aspek yang utama iaitu kemahiran 
interpersonal, komunikasi lisan dan komunikasi 
bukan lisan.  Sementara aspek pengalaman 
mengajar pula dilihat daripada tiga kumpulan iaitu 
pengalaman mengajar kurang daripada tiga tahun, 
empat hingga sepuluh tahun dan sebelas tahun atau 
lebih. 
Hasil dapatan daripada analisis ANOVA 
menunjukkan tidak terdapat sebarang perbezaan 
yang signifikan daripada aspek pengalaman 
mengajar.  Walaupun sebelum kajian, pengkaji 
mengandaikan bahawa akan terdapat perbezaan 
penguasaan komunikasi antara guru yang baru 
berkhidmat dengan guru yang baru berkhidmat.  
Namun kajian yang dilakukan menunjukkan 
dapatan yang disebaliknya.  Kajian tidak 
menunjukkan perbezaan.  Ini mungkin kerana 
kebanyakan daripada guru-guru baru itu telah 
mendapat pengalaman daripada ikhtisas pendidikan 
yang mereka terima sebelum berkhidmat di sekolah 
tersebut.  Mereka telah membina keyakinan 
komunikasi mereka sepanjang tempoh pengajian 
mereka itu.   
 
 
9. Kesimpulan Kajian  
 
Berdasarkan perbincangan yang telah 
diperjelaskan dapatlah disimpulkan bahawa guru-
guru teknikal menguasai kemahiran interpersonal 
dan komunikasi dengan baik. Komunikasi yang 
berkesan dapat menyampaikan maklumat atau 
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perutusan, idea atau pengetahuan kepada penerima 
dengan baik, tepat dan sama makna atau 
maksudnya tanpa menimbulkan kekeliruan atau 
salah faham.  Pengetahuan mengenai ciri-ciri 
komunikasi baik perlu wujud pada sumber, iaitu 
guru, saluran, iaitu media atau bahasa dan 
penerima, iaitu murid-murid atau pelajar.  
Kombinasi antara ciri-ciri baik pada sumber saluran 
dan penerima akan membantu mencapai matlamat 
komunikasi yang berkesan.   
Ciri-ciri dan matlamat Falsafah Pendidikan 
Negara yang diamalkan di negara kita 
memperlihatkan hubungan dan jalinan yang amat 
erat dengan ciri-ciri komunikasi yang berkesan 
antara guru dengan murid, antara guru dengan 
pengetua dan antara guru dengan guru.  Dengan ini 
adalah menjadi tanggungjawab semua yang terlibat 
dengan organisasi sekolah perlu memahami dan 
mengamalkan komunikasi yang baik dan berkesan.  
Komunikasi yang berkesan sesungguhnya 
merupakan asas pendidikan yang bermutu.  
Daripada kajian dan pembacaan yang telah 
dibuat, disimpulkan bahawa guru memainkan 
peranan yang penting dalam dunia pendidikan.  
Peranan guru yang pertama ialah guru tersebut 
perlu mempunyai minat dan iltizam yang tinggi dan 
mantap terhadap tugasnya.  Dengan adanya sifat ini 
guru akan merasakan mereka tidak dipaksa dan 
terus meneroka alam pendidikan.  Peranan yang 
kedua ialah guru perlu mempunyai kecemerlangan 
ilmu di mana guru yang cemerlang dalam pelbagai 
dispilin ilmu bermakna pelajar akan menghormati 
seterusnya menjadikan guru sebagai model yang 
unggul.  Tambahan pula sifat murni ini merupakan 
pemangkin dan penggerak untuk memotivasikan 
pelajar untuk terus mencari kecemerlangan dalam 
akademik.  Peranan guru yang ketiga ialah guru 
perlu memahami sepenuhnya tugas sebagai 
pendidik.  Tugas guru bukan sahaja setakat 
mendidik pelajar tetapi juga pendidik kepada ibu 
bapa dan masyarakat.  Peranan keempat ialah guru 
mestilah mendokong, menghayati dan 
mengamalkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan 
serta sembilan cabaran dalam wawasan 2020.  
Peranan guru yang tidak kurang pentingnya adalah 
berani dan tegas dalam menegakkan kebenaran 
ilmu di mana guru yang berkesan akan memikir dan 
mencari serta menyakinkan kebenaran ilmu kepada 
pelajar.   
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